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Kajian ini berjudul: ×adÊth-ÍadÊth dalam Bughyah al-ÙullÉb karangan Sheikh Daud al-
FaÏÉnÊ (juzuk satu): Takhrij dan ulasan. Kajian ini memfokuskan kepada takhrij dan
analisis terhadap ÍadÊth- ÍadÊth yang terdapat dalam karya Bughyah al-ÙullÉb, sebuah
karya penulisan Sheikh Daud al-FaÏÉnÊ. Sheikh Daud merupakan ulama dan pengarang
produktif yang terulung di Asia Tenggara pada abad ke-18 yang berasal keturunan
Melayu Patani. Ratusan judul penulisan Sheikh Daud melengkapi pelbagai displin ilmu
agama. Karya Bughyah al-ÙullÉb yang ditulis dalam dua juzuk adalah sebuah karya
yang membincangkan persoalan fiqh mazhab ShÉfi’Ê. Sepanjang perbahasannya beliau
telah memuatkan ratusan ÍadÊth Nabi S.A.W. sebagai naÎ asal sesebuah hukum. Namun
kesemua ÍadÊth yang terdapat di dalamnya dikemukakan tanpa sanad dan tiada
pernyataan status sesebuah ÍadÊth dan sumber rujukan ÍadÊth. Melalui kajian yang
dijalankan terhadap juzuk satu sebanyak 153 teks ÍadÊth telah ditakhrij dan dianalisis
hukumnya. Dalam menjalankan kajian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif
dan kualitatif. Hasil kajian mendapati bahawa 113 teks ÍadÊth atau 74 % berstatus
sahih, 18 teks ÍadÊth atau 12 % berstatus hasan, sebanyak 14 teks ÍadÊth atau 9 %
berstatus da'if, sebanyak 5 teks ÍadÊth atau 3 % statusnya bersangatan da'if, sebanyak 3
teks ÍadÊth atau 2 % yang statusnya palsu.
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ABSTRACT
This study is titled “Ahadits in Bughyah al-ÙullÉb by Sheikh Daud al-FaÏÉnÊ (Volume
1)” Takhrij (evaluation) and Analysis. This study focuses on the takhrij and analysis of
the hadiths (traditions of the Holy Prophet) found in the Bughyah al-ÙullÉb, a work by
Sheikh Daud al-Fatani. Sheikh Daud was an ulama (Islamic scholar) and the premier
prolific author in Southeast Asia in the 18th century AD of Patani-Malay descent.
Hundreds of Sheikh Daud’s books cover various disciplines of Islamic studies. The
Bughyah al-ÙullÉb, written in two volumes was a work that discussed fiqh
(jurisprudential) issues of the Shafie School. In his arguments, Sheikh Daud included
hundreds of the Prophet S.A.W.’s hadiths as the nas (clear injunction) of rulings.
However, all hadiths contained in the volumes were presented without sanad (citation
of narrators) and no mention of the status of the hadiths and the sources of hadiths. In
this study on Volume One of this work, 153 hadith texts were evaluated and analysed.
The author used the quantitative and qualitative methods to carry out his research.
Research has found that 113 hadith texts (75%) are of sahih (authentic) status, 18
hadith texts (12%) are of hasan (good) status, 14 hadith texts (9%) are of da’if (weak)
status, 5 hadith texts (3%) are of da’if jiddan (very weak) status, and 3 hadith texts






Kajian ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sharat yang ditetapkan untuk
mencapai gelaran sarjana hadith di Jabatan al-Qur’an dan al-Hadith, Akademi
Pengajian Islam Universiti Malaya. Judul kajian ini adalah "Hadith-hadith dalam
Bughyah al-ÙullÉb karangan Sheikh Daud al-FaÏÉnÊ (juzuk satu): Takhrij dan Ulasan".
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Panduan Transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah berpandukan kepada
Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi. Terbitan Pejabat Ijazah Tinggi,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur edisi kedua tahun (2006).
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Huruf Arab Nama dan Transkipsi Huruf Arab Nama dan Transkipsi
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Vokal pendek Transliterasi Contoh Transliterasi
َــ (Fathah) A َتَنَق Qanata
ِــ (Kasrah) I َمِلَس Salima
ُــ (Dammah) U َلِعُج Ju‘ila
Vokal panjang
Vocal Panjang Transliterasi Contoh Transliterasi
ا / ى É  باب / ىَرْبُك bÉb / kubrÉ
ي Ê ُلْیكو wakÊl
و Ë ةَرْوُس sËrah
Diftong
Diftong Transliterasi Contoh Transliterasi
ْو َـــ Aw لْوَق Qawl
ْي َـــ Ay رْیَخ Khayr
ْو ُـــ Uww ةَّوُق Quwwah
ْي ِـــ iy/Ê ِّيِبرع ‘Arabiy/Ê
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